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Pertumbuhan profitabilitas memberikan gambaran  tentang tingkat tingkat
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu. Semakin
besar profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran dan tingkat kesehatan
bank meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. Penelitian ini bertujuan
mengetahui pengaruh pertumbuhan tabungan, deposito, dan kredit terhadap
pertumbuhan profitabilitas pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Periode Tahun 2011-
2015 baik secara parsial maupun secara berganda.
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang
diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2010:19). Data sekunder tersebut adalah
Laporan Keuangan perusahaan PT. Bank CIMB Niaga yang tercatat di BEI dari
periode 2011 sampai dengan 2015. Data tersebut diakses dari situs Bursa Efek
Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Analisis menggunakan uji regresi berganda, uji
hipotesis, dan koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan pertumbuhan tabungan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas pada PT.
Bank CIMB Niaga Tbk., Pertumbuhan deposito tidak mempengaruhi pertumbuhan
profitabilitas pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Pertumbuhan kredit berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas pada PT. Bank CIMB
Niaga Tbk., Ada pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan tabungan,
pertumbuhan deposito, dan pertumbuhan kredit terhadap pertumbuhan profitabilitas
pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
Kata kunci :  Pertumbuhan Tabungan, Pertumbuhan Deposito, dan Pertumbuhan
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Profitability growth gives an overview of the level of the level of the
company's ability to obtain profits in the period. The greater the profitability
means getting better, because the prosperity and health of bank rate increased by
the greater profitability. This research aims to know the influence of the growth,
deposits, savings and credit against the growth of profitability at PT Bank CIMB
Niaga Tbk.. The period of 2011-2015, either partially or in multiple.
This study uses secondary data. Secondary data is data obtained or
collected by people who conduct research from sources existing (Hasan,
2010:19). Secondary data is the company's financial Report PT Bank CIMB
Niaga listed in BEI from the period of 2011 to 2015. The data is accessible from
the website of the Indonesia stock exchange, i.e. www.idx.co.id. Analysis using
multiple regression test, test hypotheses, and the coefficient of determination.
Based on the results of the research can be taken the conclusions of
influential positive savings growth and significantly to the growth of profitability
at PT. Bank CIMB Niaga Tbk., the growth of deposits does not affect the growth
of profitability at PT. Bank CIMB Niaga Tbk., credit growth is positive and
significant effect against the growth of profitability at PT. Bank CIMB Niaga
Tbk., there is a significant and positive influence on the growth of savings, the
growth of deposits, and credit growth against growth of profitability at PT Bank
CIMB Niaga Tbk..
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